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Al novembre del 
2002, la gent va poder 
apreciar el desastre 
ecològic social i econò-
mic causat pel Prestige, 
i recentment la Guerra 
d'Iraq . 
Cal recordar que la 
supervivència de l'és-
ser humà depèn total-
ment del medi ambient, 
però aquest es troba en 
greu perill, ja que últi-
mament va en augment 
la despreocupació 
envers el nostre entorn 
ambiental i natural. 
Tot això és degut 
a la societat on vivim, 
una societat que con- Prestige. Font-lnternet 
tínuament pateix pro-
blemes polítics, econò-
mics, socials i ambientals, com per exemple els dos últims i més propers, 
Galícia i Iraq. 
La catàstrofe del Prestige posa clarament de manifest el gran dèficit 
de medis tecnològics i d'eines de predicció per obtenir un coneixement 
més integral del comportament del mar. Això vol dir que és necessari un 
pla estratègic d'investigació marina ambiciós, amb la dotació de medis 
pertinents, de tal manera que l'objectiu prioritari sigui un exhaustiu conei-
xement dels mars?. 
Les persones no s'imaginem que si continua l'elevat ritme de destruc-
ció del planeta, arribarà 
un dia que haurem 
perdut bona part de 
la mateixa. 
Hem arribat 
a un punt on Iraq i 
Prestige ja no són notí-
cies de primera plana, 
poc a poc ens oblidarem 
d'aquests fets històrics. 
Però encara que els 
titulars siguin altres no 
hem d'oblidar els crits 
de "No a la Guerra" 
i "Nunca Mais", han 
de continuar vius en 
les persones. • 
Prestige. Font-lnternet 
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